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 Penelitian tentang hubungan bantuan modal usaha, pendampingan, tingkat pendidikan  
terhadap pendapatan kelompok usaha bersama di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman 
ini bertujuan untuk menganalisis bantuan modal usaha, pendampingan, tingkat pendidiian  
kepada Kelompok Usaha Bersama melalui program pemberdayaan fakir miskin, Data yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara dan penyebaran kuesioner dengan anggota usaha ekonomi produktif 
Kelompok Usaha Bersama.  Sebanyak 47 orang dari 54 orang disebarkan kuesioner. Data 
sekunder dikumpulkan dari beberapa sumber dinas/instansi terkait. 
 Alat analisis yang diperlukan untuk menganalisis pelaksanaan bantuan modal usaha 
kepada anggota kelompok usaha bersama melalui program pemberdayaan fakir miskin 
menggunakan metode deskriptif.  Untuk menganalisis hubungan pemberian bantuan modal 
usaha, pendampingan, dan tingkat pendidikan .  terhadap pendapatan anggota kelompok usaha 
dilakukan  korelasi spearman’ rho menggunakan metode Chi Square.  
 Dari hasil analisis, diperoleh  hasil pengujian keterkaitan antar variabel melalui uji chi 
square, bantuan modal usaha (X1), pendampingan, dan tingkat pendidikan, memiliki 
hubungan anggota USEP kelompok usaha bersama di Kecamatan Ngemplak.Bantuan modal 
usaha  dimana diperoleh nilai chi square hitung sebesar 57,8 dengan nilai signifikansi 
(Asymp.Sig (2-sided) sebesar 0,335.Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat bahwa nilai chi 
square hitung (57,8)> dari chi square tabel 54; 0,05 (1,676) maka H0 ditolak, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan bantuan modal usaha dengan pendapatan anggota USEP.  
 Keterkaitan variabel pendampingan terhadap pendapatan diperoleh nilai chi square 
hitung pendampingan  (X2)  sebesar 105,8 dengan nilai signifikansi (Asymp.Sig (2-sided) 
sebesar 0,006. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat bahwa nilai chi square hitung (105,8)> 
dari chi square tabel 72; 0,05 (1,670) maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan pendampingan dengan pendapatan anggota USEP kelompok usaha bersama di 
Kecamatan Ngemplak. 
 Keterkaitan variabel tingkat pendidikan terhadap pendapatan diperoleh nilai chi square 
hitung tingkat pendidikan (X3)  sebesar 72,25 dengan nilai signifikansi (Asymp.Sig (2-sided) 
sebesar 0,047. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat bahwa nilai chi square hitung (72,25) > 
dari chi square tabel 54; 0,05 (1,676) maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 











 Research about relatianship between capital aid investment, accompanient and 
education level against business income group in the district of Ngemplak Sleman aims for 
analysing that factor through the empowerment of the destitute program. The data required in 
this study are primary and secondary data. The primary data obtained through interviewing 
and distributing questionnaires to a group of economically productive members . A total of 47 
out of 54 people distributed questionnaires. Secondary data was collected from multiple 
sources departments / agencies. 
 Analysis tools are needed to analyze the the implementation of capital assistance to 
members of a group joint venture through the empowerment of the destitute program used 
descriptive methods. To analyze the relationship between venture capital assistance, 
acompanient, and education level. to income business group performed Spearman correlation 
'rho using Chi Square. 
 From the analysis, the results obtained by testing the relationship between variables 
through the chi square test, venture capital (X1), accompanient, and education level, having 
relationships with business group USEP in District Ngemplak. capital assistance where chi 
square values obtained count amounted to 57.8 with a significance value (Asymp.Sig (2-
sided) of 0.335. Based on the results obtained, it appears that the value of chi square count 
(57.8)> from chi square table 54; 0.05 (1.676) then H0 rejected, so it can be concluded that 
there is a venture capital assistance to income USEP members. 
 The linkage between variable accompanient toward income values obtained 
calculated chi square (X2) of 105.8 with a significance value (Asymp.Sig (2-sided) of 0.006. 
Based on the results obtained, it appears baha chi square values count (105.8)> of chi square 
table 72; 0.05 (1.670) then H0 is rejected. Therefore we can conclude that there is a 
mentoring relationship to members USEP income a group in District Ngemplak _. 
 The linkage education level variable to income value obtained chi square calculated 
(X3) of 72.25 with a significance value (Asymp.Sig (2-sided) of 0.047. Based on the results 
obtained, it appears baha calculated chi square value (72.25 )> from chi square table 54; 
0.05 (1.676) then H0 is rejected., so it can be concluded that there is a correlation between 
education and toward income USEP business group members in district Ngemplak. 
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